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ILLINOIS WESLEYAN UNIVERSITY 
HONORS DAY 
CONVOCATION 
-
" ...... I SCIE Nr'A 1,\ 
I Er 
\. SAPIENTIA IJ 
..... ./ 
F RID A Y, MAY 1 9, 1 9 6 1 
ten o'clock 
This program is dedicated to the Seniors and to the students who 
have earned scholastic and activity recognition. 
PROGRAM 
PRESIDING ___________________________________ ROGER HAHN, Senior Class President 
P ROCESSI ONAL __________________________ ______ ________________________ UNIVERSITY BAN D 
I NVOCA TIO N ___________________________________________________________ _______ DEN N IS GROH 
PRESENTATION OF SPEAKER _______________ PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
RECOGNITION ADDRESS ___________________ ____________________ DR. ROBERT G. BONE 
SPECIAL PRESENTATIONS BY: 
PHI KAPPA PHI 
BLUE KEY 
INDEPENDENT ASSOCIATION 
WESLEYAN A EDITOR 
INSTALLATION OF STUDENT SENATE PRESIDENT ___________ _ 
____________ PRESIDENT LLOYD M. BERTHOLF 
ALMA WESLEY ANA 
From hearts aflame, OUr love we pledge to thee, 
Where'er we wander, over land or sea; 
Through time unending loyal we will be-
True to our Alma Mater, Wesleyan. 
When college days are fully past and gone, 
While life endures, from twilight dream till dawn, 
Grandly thy soul shall with us linger on­
Star-crowned, our Alma Mater, Wesleyanl 
BENEDICTION _______ ____________________________ . _________________ C. WILLIAM COLBURN 
RECESSIONAL ___ ___________________________________________ __ _ _ _ _ _ _ ______ UNIVERSITY BAND 
(Audience will remain standing in place until completion of Recessional) 
ALPHA KAPPA PSI 
National Professional 
Business Fraternity for Men 
,,!" Richard Allison 
.- Barry Berglund 
/ Edward Berlin aichard Carlson 
rank Crisafulli 
, Don Davis 
/�ilbert Dorsey 
/Robert Evans 
/Richard Farr 
_
�obert Fazzini 
./'j,
homas Greenslade 
/ .Jerry Hahn 
'/John Hamilton 
v»Villiam Hartel 
/ i'larry Hecht 
.I Robert Hershey 
/l5obert Hill 
Aobert Huster 
�hichard Jackson 
./Jack Kane 
'/William Kuehn �rrOld lehmann 
ark McConaghy 
� erry McConaghy 
lichard Millinger 
·harles Morrill 
. dwin Munson 
. onald Nelson 
...George Perry 
;/�lIan Petersen 
/�rthur Peterson 
firank Peterson �ank Reichert 
/ �onald Reining �ary Roubinek 
fijames Ruotl 
I,Jack Schwarz 
J
.
��hn Scrimshire 
obert Streiblch 
illiam Torman 
Vlon Varchetto 
/tom Vie mont 
Jichard Wahler 
.J(ent Wallace 
7Richard Watrous 
�ed Weaver 
vuavid Welch 
DELTA PHI DELTA 
National Honorary 
Art Society 
vRay Chin 
/ Charles Dyke 
,-" Patricia Kearney 
....-William Kohl 
:::...-1ustin Kronewetter 
:/Richard Mitchell 
/Judith Naylor �uzanne Ream 
v Arlene Smith 
JChariotte Trecek 
/Sharon Trecek 
/Jean Wissing 
BLUE KEY GREEN MEDALLION 
National Honor Society for Honor Society for 
Junior and Senior Men Sophomores 
v Douglas Amman v Judith Axelson 
/Samuel Anliker /�ula Barenbaum 
C. Alan Beeler , rolyn Doggett 
./ Dennis Bridges rthur Eiff 
/ Richard Carlson ./William Foote 
/.William Colburn /'Jeanne Galiger 
/ Gary Cook /Diane Grizzell 
/Robert Cougill /Oon Guess 
/B-aymond Devery '-""""Karen Hager 
;/'Robert Evans /'Kathy Hindmarch 
/tlennis Groh Aheila Kavanagh �oger Hahn /'Marilyn Keiser 
ormal Halleman /Cathy Klinetop 
" ohn Hamilton /tarol larsen 
.I9harles Hawker .....-Barbara lenz 
./Frank Huss /Karen logsdon 
Aack Kinton ���-"' 7 Jane Marks 
:/r;?ary Mickey -- /FJoward Matthews 
�/pavid Newcomer 1Ruth Nordin 
�obert Newell .' ..Noel Ostrom 
:,...-James Panowski /Sandra Robertson �es Perry /phylis Sanders 
/Patrick Riley ftonnie Seggerman 
//Kent Simmons /Betsy Strasma �el Southern /pawn TenBroeck 
-<Richard Terrel /;doan Treadway 
/Gerald Tuffie / Jeanne White 
�tephen Yoder /levern Whitt 
/Paula Woods 
EGAS 
Honor Society for 
Senior Women 
v40yce Bickel 
;:/Suzanne Gilbert 
;/Elizabeth Holmes 
,_�arlene Klansek* 
';/;!udith Klug 
:/Ruth Nordin* 
./"Sue Pearson 
I�athi 5imms* 
�oan Treadway* 
vRuth Unzicker* 
vMary Jane Watkins* 
/)udith Webber 
iI'.Patricia Weller 
/Diane Woolsey 
* new members 
GAMMA UPSILON 
National Honor 
Publications Society 
./Mary Anderson 
A0ris Andresen 
v-::Anne Beall 
/' C. Alan Beeler 
Aenneth Boyd 
�udith Gilmore 
7,/erry Hahn 
�J ck Kinton 
ina lyons 
Judith Primmer 
") Kent Simmons 
j )<athi Simms 
fRuth Unzicker 
PI KAPPA DELTA 
Honorary Forensic Society 
�//Barbara Baxter v Alan Garr Becker 
........ lynda Bradley 
0ames Brown 
,/William Colburn 
/Karen Comstock 
/Robert Cougill 
/Edward Coursey 
"/susan Greene 
�. - ren Hager 
thy Hindmarch 
ura Joseph 
/S.heila Kavanagh A)ua Jo long 
...1ames Panowski 
�. nald Roth 
illiam Tolson 
l�an Treadway V IVla ry Za rtma n 
THETA ALPHA PHI 
Hoporary Dramatic 
./Dennis Carnine 
.I$haron Smith Eck 
Aon Fritsch 
�hetty Haiduk 
.... ..-trank Hartenstein 
i/Eetty Kirkpatrick 
·./f'om Mermall 
),{retta Mounts 
,b=0ral Potter 
,,;Dianne Smith 
-",Sheryl Snow �ichael Stowers 
Society 
ALPHA LAMBDA DELTA 
National Scholastic Society 
for/Freshman Women V.Darlene eech 
/Rebecca Chance 
�Mary Jane Donaldson 
/ Oeborah Eichling 
vNavana Eyre 
AUdith Graves 
.:/SUan Guess 
,/.Judy Hall 
A8Y Karlsen /$/ f herron McFalls 
� Joyce Neat 
./June Nelson /Ruth Nordin 
-/Nancy Owens 
/.Yamela Richardson 
/ Jill Rylander /Jacqueline Schultz 
/1.ou French Small :/Mary Beth Solberg 
/Eva Wetz Aeraldine Williams 
/Linda Wolke 
NATIONAL METHODIST 
SCHOLARSHIPS 
Accumulative Average 
of 3.0 
v"9ayle Bruch 
�hillip Carlson 
�lice Duguid 
. 
lizabeth Holmes 
lane Knoespel 
. avid Newcomer 
ancy Reed 
homas Sharp 
PHI KAPPA PHI 
National ScholasHc Honor 
Society for Seniors 
... Ann Beall 
../C. Alan Beeler 
�ancy Carroll 
lice Duguid 
Judith Eix 
/.fydith Epple 
..A)ennis Groh 
.,....1\)an King 
. ...-5haron Mcintyre 
/Robert Newell 
./Carol Owen 
JMarjorie Sennholtz 
./ Joyce Stensland 
Alpha Lambda Delta Senior /James Weirman 
Award (Book presented by vSye Weismann 
national to the senior ..  <h"'anita Van Ostrand 
Alpha Lambda Delta hav- ....eferaldine Williams 
ing maintained the highest 
average for seven semes-
ters) 
Geraldine Williams 
(3.936) 
DEAN'S LIST 
Second Semester 1959-60 
Students who had no grade below B and at least one A. 
* Indicates a straight A record for the semester. 
Susan Amstutz 
Doris Andresen 
Janiece Avery 
Judith Axelson 
Kenneth Axelson 
Janet Bauch 
Ann Beall 
C. Alan Beeler 
lois Begun 
Donna Benson 
Beverly Browne 
Nand Bunde 
Maxine Carter 
Arlene Cary 
Joan Cassidy 
Sue Ch ristensen 
Madelon Clymo 
Joan Colburn 
Robert Cougll1 
William Craine 
James Culberson 
Gail Cullen 
Carolyn Doggett 
Alice Duguid 
Judith Eix 
Judith Epple 
Joy Fairchild 
William Foote 
Judith Foster 
Howard Fricke 
Elvin Gentry 
Mary Goddard 
Paul Grady 
Diane Grizzell 
Dennis Groh 
Judith Groniger 
Janice Hall 
Joy Hall 
Eleanor Hammond 
Alan Harler 
Bruce Heise 
Carlton Heuston 
E. Glen Heveran 
Margaret Heveran 
Dean Hey 
Kathy Hindmarch 
Beverly Hineman 
Roberta Hippensteel 
Patricia Hoit 
Elizabeth Holmes* 
David Hull* 
Marv Humm 
Steve Huska 
Richard Hupe 
Judy K. Johnson 
Charles Jones 
Diane Jones 
Marilyn Keiser 
Karen Kenyon* 
James Kidder 
John Killian 
Barbara King 
Cathy Klinetop 
Judith Klug 
Diane Knoespel 
lana lambert 
Tamara lartz* 
Janice Landwehr 
Rolf langehaug 
Barbara Lenz 
Richard leonard* 
Bette Liska 
Sara little 
John lock 
Ardyth Lohius 
Carol Lyons 
Sharon Mcintyre 
Nancy Manwarren 
Thomas Mermall 
Carol Meyers 
Mary Ann Moticka 
Jerry Mirza 
Kay Nelson 
David Newcomer 
Robert Newell * 
Ruth Nordin 
Elaine Opatrny 
Noel Ostrom 
Carol Owen 
Patience Paine 
Sue Pearson 
Martha Perry 
Allan Petersen 
Frank Peterson 
larry Phifer 
Barbara Pinks* 
Constance Popovich 
Coral Potter 
Mary Ellen Ponsford 
Carol Prentice 
Nancy Reed 
Mary Ruth Ritchie* 
Judy Roe 
Ralph Sackett 
Virginia Schlatter 
Arthur Schroff 
Bonnie Seggerman 
Mariorie Senneholtz* 
Thomas Sharp 
Maria Simms 
Kent Simmons 
Arlene Smith 
Sidney Smith 
Joan Snider* 
Earl Staley 
Ted Steege 
Janet Steider 
John Stone 
David Strang 
Patsy Strawn 
Charlotte Trecek 
Sharon Trecek 
Catherine Tucker 
Larry Uffelman 
John Unger 
Juanita Van Ostrand 
Marjorie Ardaugh 
Carol Asper 
Judith Axelson 
Carolyn Beckett 
C. Alan Beeler 
Jane Benson 
Joyce Bickel 
Patricia Bikfasy 
Joyce Bowersock 
Dennis Bridges 
William Brown 
Sue Bubb 
Nancy Burns 
Polen Butt 
Philip Carlson 
Richard Carlson 
Betsy Carr 
Nancy Carroll 
Sharon Carroll 
Darlene Cech 
Sally Chapin 
Madelon Clymo 
Bruce Coan 
Genevieve Coda 
Robert CougHI 
William Craine 
Charles Dalkert 
Donald Davis 
Sandra Davison 
Raymond Devery 
Mary Donaldson 
Alice Duguid 
Judith Eix 
Janice Hall Ellis'" 
Judith Epple 
Navana Eyre 
Joy Fairchild 
S. Stephen Foster 
Karen Frey 
Jon Fritsch 
Judy Giffrow 
Suzanne Gilbert 
Judith Graves 
Diane Grizzell 
Dennis Groh 
Suan Guess 
Roger Hahn 
Betty Hadiuk 
Judith Hall 
Alan Harler 
Charles Hawker 
Carol Healy 
Bruce Heise 
Roberta Hippensteel 
Nancy Hitchings 
Dean's List '60 Continued 
Robert Vyverberg 
Mary Watkins 
Norma Watkins 
James Weirman 
Sue Weismann 
Joe Wetler 
Gerri Wenger 
Catherine White 
Elizabeth White 
Marilea White 
DEAr'�'S LIST 
First Semester 1960·61 
lucille Holmes 
David Housholder 
Mary Humm 
Stephen Huska 
Edward Johnson 
Charles Jones'" 
Diane Jones 
Sally Junk 
Kay Karlson 
Nancy Kastendiek 
Patricia Kearney 
Marilyn Keiser* 
Mary Kienzle 
John Killian 
Jack Kinton 
Karen Kleiner 
Joanne Klier 
Judith Knutson 
William Kohl 
Stanley Kreider'" 
Carlene Krueger 
Lana Lambert 
Beatrice Landes 
Janice Landwehr 
Barbara lenz 
Marjorie Lerstrom 
Barbara Links* 
Bette Liska '" 
Sarah Little 
Nancy ludy 
Carol Lyons 
Sharon Mclntyre 
Pamela Mc Pike 
Nancy McQueen 
Charlotte Mach 
Sharon Martin 
Grace Meller 
Marianne Menzie 
Iris Meredeith 
Carol Meyers 
Ruthann Milam 
Mary·Ann Moticka 
Joyce Neat 
June Nelson 
Robert Newell 
Sheldon Nicol 
Noel Ostrom 
Carol Owen 
Nancy Owens 
Patience Paine 
James Panowski'" 
Steven Parham 
Sue Pearson 
David Perry 
George Perry 
Martha Perry'" 
AI Whitehall 
Dorothy Whitson 
Robert Whitney 
Clarice Williams 
Robert Williams'" 
Delta Williamson'" 
Joyce Wilson 
Lynn Woodward 
Renata Wolff 
Geraldine Williams* 
Allan Petersen 
Arthur Peterson 
Edwin Phelps 
Barbara Pinks'" 
Carol Prentice 
Rita Read 
Donald Reining 
Pamela Richardson 
Kent Richmond 
Patricia Rioux 
Schuyler Robinson 
Judith Roe 
Floyd Rogers 
Vera Schnarr 
Suzanne Schrock 
Arthur Schroff 
Jacqueline Schultz 
Bonnie Seggerman 
Marjorie Senneholtz 
Tom Sharp 
Roger Sheldon 
Maynard Sherwin 
Kent Simmons 
Elaine Sloan 
Mary Solberg 
Judith Spires 
Judith Stanley 
Joyce Stensland 
Sally Stiller 
Carolyn Sward 
Ellen Tate 
Robert Tieken 
Curtis Tobin 
Charlotte Trecek 
Sharon Trecek 
Gerald Tuftie 
Judith Van Horn 
Juanita Van Ostrand 
Margaret Varda 
Janet Wagner 
Ed Walters 
Mary Watkins 
James Weirman 
Sue Weismann 
Eva Wetz 
Jean White 
Ma rilea Wh ite 
Janet Widholm 
David Wilkes 
Walter Wilkins 
Clarice Williams 
Geraldine Williams* 
Jean Wissing 
Linda Wolke 
Diane Woolsey 
ART 
Merwin Medal 
Justin Kronewetter 
MUSIC 
Delta Omicron Award for Outstanding 
Musicianship 
Marilyn Keiser 
Presser Awards for Excellence in 
Music including Performance 
C. Alan Beeler 
Marilyn Keiser 
Janet Wagner 
Senior Honor Recitalists 
C. Alan Beeler 
George Burr 
Bruce Heise 
Judith Klug 
Robert Newell 
Juanita Van Ostrand 
VARSITY ATHLETICS 
Team Captains 
Football-Norman HallemanV"" 
Basketball-Dennis Bridgev 
Baseball-Dennis Bridges, i/' 
Roger Hahn ./ 
Golf-Frank Huss ,/ 
Swimming-J. Schlichting/ 
Voted Most Valuable Player 
Football-Art King ./ 
Basketball-Jon Hawthorne / 
STUDENT SENATE EXECUTIVE OFFICERS 
President-William Colburn 
Vice-President-Dennis Groh 
Secretary-Sue Gilbert 
Treasurer-Janet Baker 
CHAIRMEN OF SPECIAL 
CAMPUS EVENTS 
Dad's Day-Elizabeth Holmes 
Campus Chest-Sue Greene 
Homecoming-Gary Cook 
Mother's Day-Joyce Madden 
Spring Festival-Carol Larsen 
PUBLICATIONS 
Argus Editor-Doris Andresen / 
Btack Book Co-editors-Ann 
Beall, Judith Epple 
Wesleyana Editor-
Ruth Unzicker/' 
